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 إلى والدي ووالدحي .
 إلى روح جــــــــــــــــدحي
 إلى إخىحي وخــــــالاحي وعمتي 
 اسخض يء به في ظلمــــــــــاث الحيــــــاة 
ً
 إلى كل من علمني علما
. إلى كّل باحث
ً
 على الله هصيرا
ً





 أن ًكىن هبراسا
ً














بن مد نا مّح المزسلين هبي ّالأهبياء و  لام على أشزفلاة والّس العالمين والص ّ الحمد لله رّب           




إلى ًىم  بإحسان مومن جبعهابعين والخ
 
ّ
  أّما بعد: ًنالد





 من هذا المبدأ العظيم، ًطيب لي أن أجقد
ّ
جامعة أسزة مخنان إلى ال كز وم بخالص الش
  ّص وبالأخ أفريقيا العالمية
 
على  الدراسات الإسلامية قسم العقيدة والفكر الإســـــــلامي ةي  كل
 
ّ
بل والىسائل للىصىل إلى هذه المزحلت، لي الّس  لىابت بأن سه ّي ّإجاحتهم لي هذه الفزصت الط
 
ّ




 ي ّإلى جميع العاملين في الكل
ّ
مال والع ّوالإدارّيين دريس ت من هيئت الخ
 وغيرهم.
 أجىّج و           
ّ
 ه بخالص الش
ّ
ناء الجزيل قدًز كز والخ
ّ
  الدكتور/ محمد عثمـــانمشزفي  إلىوالث
.
ً


















يتناكؿ ىذا البحث تحديات العقيدة كالفكر الإسلبمي في السكداف حيث تمثمت مشكمة 
ي أف العكلمة تعد مف أىـ تحديات الفكر الإسلبمي في السكداف لأف عف البحث ف
طريقيا تدخؿ الي الدكلة أفكار ىدامة تحت مسمي العالـ المتعكلـ كتؤثر ىذه الأفكار 
عمى الاقتصاد كالسياسة كالمجتمع...إلخ مما يؤدم الى إبعاد الدكلة عف الإسلبـ 
الأفكار كأخذ الحذر منيا، كما تمثمت  كتفكؾ كيانيا فكاف لابد مف الكقكؼ عمي ىذه
التى تكاجو الفكر الإسلبمي في  التحديات الفكرية أىـ في ككنو يتناكؿأىميتة البحث 
السكداف كتعد العكلمة أىـ ىذه التحديات ، تكصمت الباحثة إلى ىذه النتائج تدعك 
بعد أم تأثير العكلمة الي إقامة دكلة ديمقراطية بمفيكميا العمماني الغربي كالذم يست
لمخصكصيات الثقافية كالحضارية لأىؿ السكداف، كالثقافة التي تدعك ليا ثقافة مادية 
لا مكاف لمقيـ كالأخلبؽ الإسلبمية ، تعمؿ الأمـ المتحدة في السكداف عمي إشاعة 
مفاىيـ كبرامج جديدة عف طريؽ الحركة النسكية السككدانية مثؿ(الجندر،مثمية 
...الخ)، كيتـ تطبيؽ ىذه البرامج في السكداف تحت مسمي الجنس،الإجياض الآمف
 بصكرة المكضكع ىذا بدراسة الباحثةالصحة الإنجابية كمكافحة الإيدز. كما أكصت 
 كا  قامة المسمميف أبناء تثقيؼ عمى لمعمؿ الباحثة تدعك، كما  الآف عميو مما أكبر















This research deals with the challenges of faith and Islamic 
thought in Sudan where the research problem was in the 
globalization which considered the most important challenges of 
Islamic thought in Sudan because of it enter subversive ideas 
under the name of globalization world, that ideas affect the 
economy and politics and society …etc, which seeks to 
exclusion country from Islam and disintegration of its entity. 
Was to be stand on these ideas and be cautious of them, 
also importance of this research was represented in being deals 
with the most important challenges that facing the Islamic 
thought in Sudan, Globalization is the most important of these 
challenges, the researcher founds these results, Globalization 
invites to establish a democratic state with western secular sense 
which excludes any impact on the cultural and civilization 
specificities of the people Sudan ,and the culture which invites 
to it is material culture without Islamic morals and values. 
The United Nations works on spread concepts like (gender 
and lesbian sex and save abortion…etc) and it is applied these 
concepts in Sudan in the name of reproductive health and 
fighting AIDS. 
The researcher recommended studying this subject further 
and also invites to work on educating Muslims sons and 
establish awareness programs and cultural centers in Sudan.  
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